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ّالبحثّصملخّ 
ة أحكام مد   ة وبيانيعمقاصد الشر يف ضوء  الوقف ة إجارةموضوع مد   مناقشة إىل الدراسة هذه هتدف
 امللك كإجارة  الوقف وإجارة. الوقف أموال استثمار يف ةهم  امل طرقال إحدىاإلجارة  ن  أ إذ إجارة الوقف
 الدراسة هذه تناولت .ةخاص   أحكاما   يقتضيان مصلحته ورعاية الوقف جلانب االحتياط أن   غري العادي
 هذه ستخدموت. ةد  م  ـهذه ال حتديد ة إجارة الوقف واختالف الفقهاء يفمث مد   ة أوال  يعمقاصد الشر  معىن
 ة إجارةمث مد   مبقاصد الشريعة أوال   قةاملتعل   ةالعلمي   املادة من تناثر ما جبمع وذلك التحليلي، املنهج الدراسة
 ة إجارةيف مد  الواردة  الفقهاء أقوال لتحليل التحليلي الباحث املنهج ، ويعتمدخصوصا   عند الفقهاء الوقف
 الوقف جلانب االحتياط أن   غري ةعادي   كإجارة  الوقف ة إجارةمد   اعتبار على الدراسة دتأك  و  الوقف،
 اإلجارة عقود عن متتاز الوقف، إبجارة ةخاص   أحكاما   يقتضيان مقاصد الشريعةيف ضوء  مصلحته ورعاية
 اإلجارة. ةمد  حتديد  هية اخلاص   األحكام هذه ومن عام، بشكل
ّالوقف ةاستمراري   اإلجارة، ةمد   الوقف، املصلحة، املقاصد،
Abstract 
The purpose of this study is to discuss the issue of duration of leasing waqf properties in the light 
of Maqasid Al Shariah and its provisions, as leasing is one of the important ways to invest the 
waqf properties. Leasing of waqf property is generally similar with the leasing of other properties, 
with additional provisions mainly to protect the properties and the public interest. This study focus 
on meaning of what is meant by Maqasid Al-Shariah first, then discuss the issue of duration for 
leasing waqf properties in the view of the Islamic scholars. The method employed is an analytical 
approach of relevant sources related to the topic, which the researchers collect sources related to 
the maqasid al-shariah at first, then about the duration of leasing waqf properties according to the 
various Islamic scholars, and the researchers used this method to analyze scholars’ view regarding 
this issue. The study confirmed that leasing of waqf property is generally similar with the leasing 
of other properties, except for the additional provisions to protect the properties and the public 
interest as stated in the maqasid al-shariah, and one the provisions added is the duration of leasing 
waqf properties. 
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